



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































５）［桐原・オリオン 2012､ 2014］、［岩田 2012］











































































































藤田覚 2013『幕末の天皇』講談社（初出 1994 年）
引野亨輔 2016「柏原祐泉」オリオン・クラウタウ編『戦後歴史学と日本仏教』
法蔵館
前田勉 2010「仏教と江戸の諸思想」末木文美士編『新アジア仏教史 13』
佼成出版社
三浦周 2017「「社会」と対峙する仏教学――戦時下における大正大学を中
心に――」江島尚俊・三浦周・松野智章編『シリーズ大学と宗教Ⅱ戦時
日本の大学と宗教』法蔵館
山田秋甫 1933『滝谷寺道雅』道雅上人遺徳顕彰会
二一
